




PENGARUH BEBAN KERJA, FAKTOR FISIK LINGKUNGAN KERJA, 
STRESS KERJA TERHADAP SAFETY BEHAVIOR PATROLLER 
PRODUKSI DI PT HOLCIM INDONESIA TBK TUBAN PLANT  
 
Dalam proses produksinya PT Holcim Indonesia Tbk Tuban Plant 
memiliki potensi bahaya yang tinggi. Karyawan patroler produksi yang harus 
selalu berada di area produksi secara langsung selalu berhubungan dengan potensi 
bahaya. Oleh karena itu, Penerapan safety behavior sangatlah penting diterapkan 
di tempat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
beban kerja, faktor fisik lingkungan kerja, dan stress kerja yang berpengaruh 
terhadap safety behavior karyawan patroler produksi. 
Rancang bangun penelitian ini adalah cross sectional dengan jenis 
penelitian observasional. Subjek penelitian berjumlah 35 orang. Variabel bebas 
terdiri dari beban kerja fisik, faktor fisik lingkungan kerja (iklim kerja, 
kebisingan), stress kerja, dan karakteristik individu (usia, pendidikan, masa kerja, 
pelatihan K3). Variabel terikat penelitian ini yakni safety behavior.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Iklim kerja dengan ISBB tertinggi 
dan tingkat kebisingan tertinggi berada pada area Compressor Pre Heater. 
Sebagian besar karyawan patroler produksi berusia <28 tahun, dengan masa kerja 
yakni > 4 tahun, berpendidikan terakhir perguruan tinggi dan paling banyak 
mengikuti pelatihan K3. Karyawan patroler produksi memiliki beban kerja sedang 
dan stres kerja tingkat ringan. Safety behavior karyawan sebagian besar tergolong 
aman. berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji regresi logistik berganda 
didapatkan bahwa tidak ada pengaruh karakteristik individu (usia, masa kerja, 
pendidikan, dan pelatihan K3), ada beban kerja dan stres kerja mempengaruhi 
safety behavior karyawan patroler. 
Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan perusahaan agar memberikan 
pelatihan terkait stres kerja dan manajemen coping stress. Diharapkan juga 
perusahaan memberikan edukasi terkait coping stress. Selanjutnya karyawan agar 
dapat menjaga kebugaran fisik. 
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